



PT.BPR RAGA SURYA NUANSA

PONOROGO by HUDA ALHAQIQI, MUHLISON
 
 
LAMPIRAN DATA LENGKAP 
 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 5 4 4 4 3 3 3 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 3 3 4 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 5 4 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 4 5 5 5 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 5 5 5 4 
4 5 4 4 4 5 4 4 3 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 
3 4 3 5 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 3 4 4 5 5 5 
4 4 4 3 3 4 4 5 4 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 5 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 5 4 4 4 4 5 5 5 
 
 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 
4 4 3 5 5 3 3 3 3 
4 4 4 2 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 
3 4 3 5 5 4 5 5 5 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 
5 5 5 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 4 4 2 4 4 2 2 2 
4 4 4 5 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 2 4 5 5 5 
3 3 3 3 4 3 2 2 2 
4 4 4 3 4 4 2 2 2 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 4 3 5 3 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 4 4 5 5 5 
4 4 4 3 3 4 2 2 2 
3 4 3 4 3 4 3 3 3 
4 5 4 4 4 5 3 3 3 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 4 3 4 3 4 3 3 3 
4 4 3 5 5 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 4 3 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 5 4 4 3 
4 4 4 5 4 4 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
5 3 4 4 4 4 4 5 5 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 
 
 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 5 4 3 4 4 
4 4 3 5 4 4 5 5 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 
5 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 5 4 4 4 3 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 4 5 5 4 
 
X10 X11 X12 X13 X14 X15 TOTAL 
4 4 4 4 4 4 60 
4 4 4 4 4 4 60 
4 4 5 4 4 4 62 
4 4 4 4 4 4 57 
4 4 4 4 4 4 63 
4 3 5 4 5 5 60 
4 4 5 4 4 5 63 
4 4 4 4 4 4 60 
4 5 4 5 4 4 69 
4 5 4 5 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 60 
4 4 4 3 4 5 61 
3 4 4 4 4 4 62 
4 5 5 5 4 4 64 
4 5 5 5 4 4 64 
3 4 4 3 4 4 51 
4 4 4 4 4 4 60 
5 4 5 5 5 4 71 
5 5 5 5 4 4 69 
4 4 4 4 4 4 58 
4 3 4 4 4 4 57 
4 4 4 4 4 4 59 
4 4 4 4 4 4 59 
4 4 5 4 4 5 68 
5 4 4 5 4 4 63 
4 4 5 4 4 5 65 
4 4 4 5 3 4 59 
4 5 5 5 5 5 73 
 
 
5 5 4 
 
4 4 59 
5 5 4 4 4 4 70 
4 4 4 4 4 4 62 
4 4 4 4 4 4 59 
3 4 4 3 4 4 56 
3 3 3 3 4 3 47 
4 4 4 4 4 4 59 
5 4 4 4 4 5 67 
4 4 4 4 4 4 59 
4 3 4 5 4 4 60 
4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 5 4 4 60 
4 4 4 4 4 4 63 
4 4 4 4 4 5 65 
2 2 4 4 5 4 53 
3 3 4 3 4 3 53 
4 4 3 5 4 4 59 
4 5 4 4 4 4 64 
3 5 4 3 4 3 56 
5 5 3 5 4 3 64 
3 3 4 3 4 4 56 
3 3 4 3 4 4 50 
4 5 4 5 5 3 64 
4 4 5 4 3 5 65 
3 1 4 4 5 4 54 
4 3 4 3 4 4 58 
4 4 4 4 4 4 61 
4 5 5 4 4 4 62 
3 4 4 3 4 4 60 
4 4 4 4 4 4 61 
2 4 4 4 4 4 50 
4 4 4 3 4 4 58 
4 3 4 4 4 4 59 
4 4 4 4 4 4 62 
1 3 3 2 4 4 42 
4 4 4 4 4 4 53 
4 4 4 4 4 4 61 
4 4 4 4 4 4 62 
4 4 4 4 3 4 59 
4 4 4 4 4 4 65 
4 3 4 4 4 3 50 
4 3 3 4 3 4 51 
3 3 4 5 4 4 58 
3 3 4 4 4 4 55 
 
 
4 3 3 4 4 3 50 
5 5 3 5 3 3 64 
4 4 4 4 4 4 60 
4 4 4 4 4 4 60 
2 3 4 4 4 3 54 
4 4 4 4 3 4 60 
4 4 4 2 5 3 56 
4 4 4 4 4 5 62 
4 5 4 4 3 3 63 
4 5 5 5 4 4 68 
4 4 4 4 4 3 58 
5 3 5 5 4 4 64 
5 5 4 5 4 5 71 
5 5 5 5 5 3 72 
4 5 3 4 4 5 60 
4 3 5 4 4 4 62 
4 4 4 5 4 4 62 
4 4 4 5 4 4 63 
4 4 4 4 4 4 61 
5 4 4 3 4 4 57 
4 3 4 4 4 4 55 
4 4 4 4 5 4 60 
4 4 4 5 4 4 60 
4 4 3 5 5 3 60 
4 4 4 3 4 4 62 
4 4 5 4 4 5 62 
5 4 4 5 4 4 69 
5 5 4 5 4 4 67 
 
UJI SAMPLE VARIABLE Y 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
          2.00            4.00  
          
3.00  
          
5.00            3.00  
        
23.00  
          3.00            4.00  
          
4.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
3.00  
          
5.00            5.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
24.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  




          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            4.00  
        
22.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            4.00  
        
22.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
4.00  
          
4.00            4.00  
        
20.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            4.00  
        
22.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
4.00  
          
5.00            4.00  
        
22.00  
          5.00            4.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
4.00            4.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
24.00  
          5.00            4.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          5.00            4.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            4.00  
        
21.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            4.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  




          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            4.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
24.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            4.00  
        
21.00  
          4.00            4.00  
          
4.00  
          
4.00            4.00  
        
20.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            4.00  
        
21.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            4.00  
        
21.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
24.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          5.00            4.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  




          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            4.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            4.00  
        
22.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          4.00            4.00  
          
4.00  
          
5.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
4.00  
          
4.00            5.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
24.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  




          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          3.00            3.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
20.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          5.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            5.00  
        
25.00  
          4.00            4.00  
          
5.00  
          
4.00            5.00  
        
22.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
          4.00            5.00  
          
5.00  
          
5.00            4.00  
        
23.00  
      HASIL REGRESI BERGANDA 






t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 162.786 44.334 
  
3.672 0.169 
X1 -0.872 0.233 -1.342 -3.74 0.166 
X2 0.197 0.091 0.538 2.165 0.275 
X3 -0.285 0.279 -0.488 -1.021 0.494 
 
 
a. Dependent Variable: Y 















 0.986 0.946 1.009 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 
HASIL UJI T 
    Correlations 
  Y X1 X2 X3 
Pearson 
Correlation 
Y 1 -0.7 0.36 0.301 
X1 -0.7 1 0.396 -0.879 
X2 0.36 0.396 1 -0.725 
X3 0.301 -0.879 -0.725 1 
Sig. (1-
tailed) 
Y . 0.094 0.276 0.311 
X1 0.094 . 0.254 0.025 
X2 0.276 0.254 . 0.083 
X3 0.311 0.025 0.083 . 
N Y 5 5 5 5 
X1 5 5 5 5 
X2 5 5 5 5 
X3 5 5 5 5 
 
HASIL UJI F 
     





Square F Sig. 
1 Regression 73.782 3 24.594 24.151 ,148
a
 
Residual 1.018 1 1.018     
Total 74.8 4       
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
       











       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
        
  
 
 
 
  
 
 
 
